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Active Information Resource）」 [5] の概念
を用いた新しいネットワーク管理支援シス
テム（AIR-NMS: AIR-based Network Man-



















































図 1 (a) に示すネットワークにおいて，サブ









































































AIR-NMS: AIR-based Network Manage-






















AIR 化した I-AIR: Status Informa-
tion AIR
• ネットワーク管理に関する経験的知識




情報を AIR化した Is-AIR: Static I-AIRと，























Apr 1 01:38:48 mail sendmail[10892]:: ruleset=check_rcpt, 
arg1=<noname@noname.nohost.jp>, 
relay=nohost.noname.jp [172.20.2.1], reject=550 5.7.1 
noname2@noname.nohost.jp ... Relaying denied
Apr 23 16:17:23 mail sendmail[16925]:: ruleset=check_rcpt, 
arg1=<noname@noname.nohost.jp>, relay=[172.20.2.2], 
reject=550 5.7.1 noname3@noname.nohost.jp ... Relaying 




ネットの構成情報を AIR 化した Is-AIR は，
情報資源として，サブネット名，管理者に関
する情報，サブネットにおける各種サーバ名




























































  サブネット のSMTP サーバの特定作業としてサブネット
の構成情報を持つK-AIR からSMTPサーバのIP獲得→2) へ
管理手順2)SMTP サーバ の異常特定作業の実行
  SMTP サーバ のログの確認→3）へ





  SMTP サーバ のログ情報を持つId-AIRの呼び出し→4）へ
管理手順4)SMTP サーバのログ情報検査
  エラーの有無の検査




(Message :performative request :from AIR-Interface :content (SMTP-Server-Check
:network ?network :cl_os ?cos :cl_soft ?csof :cl_ip ?cip))
-->
(SendMessage :performative request-information :to broadcast :content Ask-
SMTP :network ?network)
(make (SMTP-Server-Check :network ?network :cl_os ?cos :cl_soft ?csof :cl_ip ?cip))
)
(rule GET-SMTP-Server-IP
(SMTP-Server-Check :network ?network :cl_os ?cos :cl_soft ?csof :cl_ip ?cip)
(Message :performative information :from ?Is-AIR :content SMTP-Server-IP :ip ?ip)
-->
(SendMessage :performative accept :to ?Is-AIR)
(make (SMTP-Server-Check :network ?network :ip ?ip :cl_os ?cos :cl_soft ?csof :cl_ip ?cip))
)
(rule Run-SMTP-Check
(SMTP-Server-Check :network ?network :ip ?ip :cl_os ?cos :cl_soft ?csof :cl_ip ?cip)
-->
(control Server-Log-Check(SMTP ?network ?ip))
(control Server-Stat-Check(SMTP ?network ?ip))
(control Client-Soft-Check(SMTP ?cos ?csof ?cip))






















































対象は “サブネット A”，障害状況は “メール
が送信できない” となる．AIR インタフェー
スを介して，支援要求（障害対象・状況）を
受信した K-AIRi はまず，図 3(a)の管理手順




のために K-AIRi は，サブネット A の構成情
報を持つ Is-AIRと連携・協調し，サブネット
A 内の SMTPサーバの IPアドレス等を特定
する．この作業により，K-AIRi は管理者よ



































































































































































は AIR が活動するための仕組みである AIR
ワークプレースが実現されており各 AIRワー
クプレースには AIR-NMS を構成する AIR
らが存在している．
AIR-NMS の構成要素である K-AIR はサ
























































































































































































は “サブネット B の PCB からサブネット A





















• Mail サーバ A のプロセスのチェック
を行う Id-AIR1
• Mail サーバ A のログのチェックを行
う Id-AIR2
• ルータ A の状態のチェックを行う Id-
AIR3
• ルータ B の状態のチェックを行う Id-
AIR4
• サブネット A の機器構成情報を持つ
Is-AIR1
• サブネット B の機器構成情報を持つ
Is-AIR2
これらの AIR を 4.5 にて述べたように，
ADIPS/DASH フレームワークを用いて実現
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